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GÉRARD GASARIAN, Le goût de l’hendiadyn dans deux poèmes de Baudelaire, «Romantisme» n.
131, (1-2006), pp. 115-130.
1 L’A.  parte  dalla  constatazione  che  Proust,  nell’ultima  cronaca  pubblicata  su  «La
Nouvelle Revue française» nel giugno 1921, compie l’analisi di due poesie di Baudelaire,
Chant  d’automne  e  Causeries,  interrogandosi  sul  motivo  della  brusca  transizione  e
concludendo,  dopo  un  minuzioso  confronto  stilistico  e  tematico,  che  i  due
componimenti sono assai prossimi, quasi una sorta di endiadi, figura retorica che del
resto Baudelaire sembra apprezzare ampiamente a livello stilistico.
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